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である。これ以後、民国期には以下の訳が刊行されている。 
一九二八年 鄧以蟄訳『若邈久袅新弹词』 新月書店 
一九四〇年 邢雲飛訳『鋳情』 啓明書局 
一九四二年 曹禺訳『柔蜜欧与幽麗葉』 文化生活出版社 *出版は 1944 年 
一九四六年 曹未風訳『羅米欧及朱麗葉』 文化合作公司 






















































































































































































































































































































































 広告には、導演（演出） 章泯、舞台監督 応雲衛とあるが、翻訳者の田
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注 
「 」『 』は日本語文献、《 》は中国語文献 
1. 曹樹鈞・孫福良《莎士比亜在中国舞台上》（哈爾浜出版社 一九八九年） 
2.《莎士比亜在中国舞台上》p88 













9. この部分は、瀬戸宏『中国演劇の二十世紀 中国話劇史概況』（東方書店 一九九
九年）の該当部分と重複する部分がある。 
10.《中国左翼戯劇家連盟最近行動綱領》（文化部党史資料征集工作委員会編《中国左
翼戯劇家連盟史料集》 中国戯劇出版社 一九九一年）収録 
11. 于伶《戦闘的一生－紀念人民芸術家金山同志》（《人民戯劇》一九八二年八期） 
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31.『地獄の門』の書誌情報は注 25 参照。 
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（Summary） 
"Romeo and Juliet" was premiered in Shanghai Carlton Theater on 
June 4, 1937 by Shanghai yeyu shiyan jutuan. I analyzed this 
performance as follows. 1. Recollection of the reception of "Romeo and 
the Juliet" in China. 2. Establishment of the forerunner Shanghai yeyu 
juren xiehui and its characteristics. 3. The process of establishment of 
the Shanghai yeyu shiyan jutuan. 4. The process of preparing for the 
"Romeo and Juliet" performance and why Shanghai yeyu shiyan jutuan 
staged "Romeo and Juliet." 5. Though the performance was commonly 
perceived to be successful, in fact, it was a failure. 6. A basic document 
study of the famous performance is necessary. 
